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Inscripció oberta al curs U2B: from University to Business
09.07.2013. Formació   -   Després de l'èxit de la primera edició, la UAB torna a iniciar el curs d'emprenedoria i empresa
per a doctors i doctorands U2B: from University to Business. El moment actual necessita de l'apropament entre la
universitat i l'empresa i són sobretot els nous doctors els que han d'establir els vincles que ho facin possible.
[]
Per segon any consecutiu, la UAB aposta per potenciar l'emprenedoria entre els doctors mitjançant el programa U2B: from
University to Busines, que busca apropar la universitat i l'empresa per a establir uns vincles que ajudin a potenciar la carrera
professional dels doctors. 
El curs proporcionarà als doctors una base integral de coneixements i elements crítics sobre emprenedoria i gestió empresarial,
aspectes pràctics sobre com esdevenir un emprenedor, exemples concrets d'empreses que han sorgit d'iniciatives innovadores,
i fomentarà i potenciarà l'esperit emprenedor i d'iniciativa. El programa té com a objetiu final ampliar les possibilitats de les
quals disposen els doctors per al seu desenvolupament professional al món empresarial.   El curs admetrà un màxim de 25
participants i tindrà lloc entre el 4 d'octubre i el 30 de novembre de 2013. Les classes es realitzaran divendres de 15 a 21h i
dissabtes de 9 a 14h.  
